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Editorial
Nuevamente abordamos el tema fundamental de la calidad de la educación. En esta oca-sión desde el escenario de un programa de 
gobierno con alto contenido social, y de una política 
pública formulada, continua, consensuada y validada 
por los ciudadanos bogotanos participantes y usua-
rios de la educación pública en la Capital.
Resulta de importancia, entonces, considerar que 
en el discurso de la calidad de la educación, las ten-
dencias mundiales, y más exactamente en Latino-
américa, muestran rasgos relevantes de la crisis de 
los sistemas educativos, que se muestran afectados 
por la desarticulación y el aisla-
miento de otros sectores y de la 
sociedad, por el carácter centrali-
zado y burocrático de su adminis-
tración, y por los procesos educa-
tivos centrados en la enseñanza y 
no en el aprendizaje.
De esta manera, se pretende 
un debate centrado en los aspec-
tos que requieren una atención 
inmediata y que permitan poner 
las bases para resolver adecuada-
mente los retos y problemas que 
se puedan presentar en el futuro, 
pero sin menoscabo de los aspec-
tos del Sistema que gozan de am-
plia aceptación.
A nuestro juicio, Bogotá es un 
territorio con tendencia al privile-
gio en lo relacionado con la edu-
cación; si consideramos que en el 
país no hemos superado el proble-
ma de la cobertura, mientras que 
en la Capital las cifras alcanzan 
93%; además, en el marco de programas sectoriales 
como “Bogotá: Una gran escuela” y en el Plan de De-
sarrollo “Bogotá Positiva”, no sólo se ha materializa-
do el derecho a la educación, sino que se avanza en 
la cualifi cación de la política de calidad de la educa-
ción con una visión humanística, pluralista y partici-
pativa, a manera de pacto colectivo que evidencia 
compromiso social y político serio en la confi gura-
ción de un sistema público de educación.
En este orden de ideas, asumimos el concepto de 
calidad como complejo y totalizante, que potencia 
muchas dimensiones, y que permite ser aplicado a 
cualquiera de los elementos que componen el cam-
po de lo educativo. Así, se puede hablar de la calidad 
del docente, de la calidad de los aprendizajes, de la 
calidad de la infraestructura, o de la calidad de los 
procesos. Todos estos aspectos involucran la calidad, 
observando –claro está– cómo es la visión en cada 
uno de estos casos; pero, también podemos abordar 
la calidad como concepto social e históricamente de-
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terminado, es decir, que se lee de acuerdo con los 
patrones históricos y culturales que plantean una rea-
lidad específi ca, en un país o territorio concreto y en 
un momento particular.
Consideramos, por los motivos expuestos, que re-
sulta de utilidad la redefi nición del concepto en un 
proceso de transformación de la educación en Bo-
gotá y, por tanto, dicho concepto debe constituir el 
eje rector de la toma de decisiones. La calidad de la 
educación es, en la práctica, el orientador de cual-
quier transformación. Al iniciar cualquier proceso de 
transformación educativa se debe puntualizar qué se 
entiende por calidad de la 
educación, para precisar 
hacia dónde se orientarán 
las acciones específi cas.
Entonces, este concepto 
ideológico nos ubica en la 
perspectiva específi ca para 
observar la realidad, cons-
cientes de que las defi ni-
ciones que hagamos sur-
gen a partir de demandas 
y requerimientos que la 
sociedad hace a la educa-
ción. La demanda más vi-
sible es la responsabilidad 
por la generación y sociali-
zación del conocimiento; a 
partir de esta demanda, se 
dice que un sistema educa-
tivo no posee calidad si no 
transmite conocimientos 
socialmente válidos.
Otras demandas específi -
cas surgen de las interaccio-
nes del sistema educativo con otros subsistemas. En 
general, podemos decir que un criterio para defi nir 
en el nivel macro si el sistema educativo es o no de 
calidad, es reconocer si el sistema educativo alimen-
ta al sistema cultural con los valores que este reclama 
para constituirse como sociedad, es decir, si cumple 
con su función social de ayudar a la integración.
Finalmente, el Instituto para la Investigación Edu-
cativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, en su natu-
raleza y dinámica, propicia la articulación de la polí-
tica educativa en el tema de calidad de la educación, 
fortaleciendo además estas acciones con la creación 
de comunidades de docentes investigadores, actores 
decisivos a la hora de abordar el tema de la calidad 
de la educación.
Estamos comprometidos entonces al decir del 
maestro Orlando Fals Borda con esta práctica del sa-
ber, que no solamente interroga, sino que también 
habla.
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